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CONVEGNO  
                     IL SILENZIO  
E LA  
PAROLA 
 
——————- 
28/29 MAGGIO 
2015 
PROGRAMMA 
28 MAGGIO 
Biblioteca di Storia Patria– Maschio Angioino 
 
 
9.30 Saluti 
Gaetano Manfredi Rettore dell’Università di Napoli ‘Federico II’ 
Edoardo Massimilla Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
Antonio Gargano Responsabile della Sezione di Filologia Moderna 
 
Presiede Pasquale Sabbatino 
10,00 Corrado Bologna La voce del silenzio 
10,20 Matteo Palumbo Le voci del deserto 
10.40 Riccardo Giagni Ascoltare lo sguardo 
 
11,00 pausa caffè 
 
11.45 Pasquale Iaccio Il cinema dalle immagini-movimento all’arte muta 
12.15 Antonio Saccone Mandare in onda il silenzio 
 
13,00 pausa pranzo —————————————————————- 
 
Presiede Ugo Maria Olivieri  
15.00 Nicola de Blasi  I senza voce 
15.20 Arturo Mazzarella  La parola del male 
15.40 Maria Silvia Assante  Da Cage a Montale 
16.00 Ludovico Brancaccio Il silenzio dalla pagina allo schermo 
 
 
29 MAGGIO 
Aula Magna Piovani– via Porta di Massa, 1 
 
 
Presiede Silvia Acocella 
10.30 Vincenzo Esposito ‘Wall of Sound’. La parola e la musica nel cinema di 
Scorsese  
11.00 Nicoletta Polla Mattiot L’Accademia del Silenzio 
 
11.30 pausa caffè 
 
12.00 Erri De Luca La parola contraria 
12,30 Isa Danieli e Gigi Esposito  Silenzio cantatore 
13,00 Mauro Calevi ed Emanuele Sana  Tra pagine, musiche e film  
 
13,30 pausa pranzo ———————————————————————— 
 
15.30-17.00 
Erri De Luca incontra gli studenti del seminario ‘Scritture in transito tra lettera-
tura e cinema’. Rappresentazione strumentale e filmica degli elaborati 
 
 
18.00 Conclusione dei lavori con la proiezione al cinema Astra, nell’ambito della 
rassegna Astradoc de  ‘La musica provata’ tratto dal testo omonimo di Erri De 
Luca (prodotto dalla Oh!Pen e diretto da Emanuele Sana, uscito in concomitanza al 
libro omonimo edito da Feltrinelli)  
 
 
 
Responsabile scientifico 
Silvia Acocella (silvia.acocella@unina.it) 
